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国名 運用機関 主鏡直径（ｍ） 視野角（度） 観測可能等級（等星）
アメリカ合衆国 NASA 3 0.3 21.5
日本 JAXA/JSF 1 3 19.5
スイス ベルン大学 1 0.5 19.5
ロシア RSA 1 0.2 19
フランス CNES 0.9 0.5 19
イギリス グリニッジ天文台 0.4 0.6 18
国連資料９）より
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09）  Technical Report on Space 
Debris　1999　国際連合宇宙空
間平和利用委員会
10）  朝日新聞、1999 年 11 月 24 日、
社説「天体の衝突　人類として
の危機管理」








14）  読売新聞、2000年 12月 14日、「地
球ニアミス小惑星探せ」
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《用語のフルスペル・解説》
BAS British Antartic Survey　「英国南極調査所」
CAWSES Climate and Weather of the Sun-Earth System　「太陽－地球系の天気観測」
CME Coronal Mass Ejection　「コロナ質量放出」
CNES Center National d’Etudes Spatiales　「フランス国立宇宙研究センター」
ESA European Space Agency　「欧州宇宙機関」
EURECA European Retrievable Career　「ユーレカ（欧州回収型無人フリーフライヤー）」
FGAN  Forschungsgesellshaft fur Angewandte Naturwissenschaften　「応用自然科学研究協会」
（ドイツ）
GPS Global Positioning System　「全球測位システム」
IADC  Inter- Agency space Debris Coordination committee　「国際機関間スペースデブリ調整委
員会」
JAXA Japan Aerospace eXprolation Agency　「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」
JSF Japan Space Forum　「財団法人日本宇宙フォーラム」
LDEF Long Duration Exposure Facility　「エルデフ（長期曝露装置）」
MAGDAS MAGnetic Data Acquisition System　「環太平洋地磁気ネットワーク観測システム」
MDS- 1 Mission Demonstration test Satellite - 1　「民生部品・コンポーネント実証衛星」
NASA National Aeronautics and Space Administration　「米国航空宇宙局」
NEA Near Earth Asteroids　「地球近傍小惑星」
NICT  National Institute of Information and Communications Technology　「独立行政法人情報通
信研究機構」
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration　「海洋大気庁」（米国）
NPO NonProfit Organization　「特定非営利活動法人」
NSF National Science Foundation　「全米科学財団」
PVDF Polyvinylidene Fluoride　「ポリフッ化ビニリデン（圧電性があるプラスチック）」
RSA Russian Space Agency　「ロシア宇宙庁」
SCOSTEP The Scientific Committee On Solar-TErrestrial Physics　「国際太陽地球系物理学委員会」
SEES Space Environments Effects System　「宇宙環境データベース」
SFU Space Free Flyer Unit　「宇宙実験・観測フリーフライヤー」
SMM Shuttle Mir Mission　「シャトル・ミールミッション」
Sq geomagnetic Solar Quiet daily variation field　「地磁気静穏日日変化場」
SSN Space Surveillance Network　「宇宙監視ネットワーク」
TNT TriNitroToluene　「トリニトロトルエン」
UCLA University of California, Los Angels　「カルフォルニア大学ロサンゼルス校」
ULF Ultra Low Frequency　「超低周波（1mHz～ 1Hz）」
